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Chirurgien Major au Rcgiment de Illande
Cavallerie.
l^lon tres dier PERE.
/fgrécS) Man tres cher Pere, je Vous en fupplie y
/1 l^l.e /e /A?5/_' oA?'e cette petite c////e7-t-.1w).) premkes
de mes travmix -^eacien?/^?/^, & le )?'l..t c/e Vos forns
Acm?* mc» öm./, ea.'. S' il étoit pennis am. fils c/e fod-
ret 5n?./.o.t.'e /ei me^/Vei c/e fan Pere, /e /ei /c?vl> va-
/o/> par /' exc.Mm.ie dans /A?/. -e charge , par le /ot//a^e-
merit que Vous avés procuré par /A.i.'e a.i c. plujkurs
mortels, ma/A particuliérement par la /)0./te de Votre
cccl.^') qul m' c. comblc des plus grands b.en/c./?., An-
tänt se._x.si /l.?'/>a//e/*.t mcm e/^e?c.nee , autant /e m ef-
forcerat c/e /iwa^e.' i^?ce je me /e>'c.i gloire d1 e^e ton-
te ma vk cwee /a plus profonde vénération
MONSIEUR,
Mon tres Cber Pere
5 o/?'<? li-?_' hunible fervheur
O" tres o/*cM<./// lils
DANIEL MATTENS.
/. n, 5. c.
§. i.
■uod prndi 2tc^ue innocentes 2 interfit, comut ob 2tque a quibnsvis in-juriis pra.ftentur immuna, tum e.iZm utimprobi 2tque makferiati promeritis pce-N!5 intra officiorum redigantur orbitam»
neggturum credimu3 umnino neminem. Quamob-
rem etiam pnit introducla impei>2 auåoritate pu-
blic» condituta sunt judic.3, in quibus Vili, pru»
dentia atque experientia in.ignes , fgcu!t3te F2U.
dent, non solum de acYionibus, c^u^ unomentum
c^uoddZm reipublicae adferunt, cognofcendi , sed et-
jam decernendi, partim c^uid unicuique civium con-
cedi. lrczmim sit, pkilrim qualem cj.iantawque suti»
ibit poenam, czui a.ium temere laceilivit, 2tczue da-
mno pr_rter eju3 meritum adfecit. Ne vero respu-
blica utilitZte ex hoc ir.ftituto spcrZtg excideret,
pauca s.int, c^uX arbitrio judlcis relinquuntur, quum
omnem nav2re debeat operam, ut fada suiL auåo-
ribus rite Ippiicentur, §5 fen tentias, quas fert, ido-
ne.3 nitantur probationibus, 9u}. V. C. XXIV. §.5.
Lnimveru tenera adeo vitas, exiftimationis L. opum
confervatio homimbus eft indita., ut multi euium
A i'um-
fummZ !m.5 & quadrata rotundis potiu3 milcegN-,
yuam aliquam e2rum jaäuram lentire velint; im-
Nio pr_esertim waleliciorum a se p2trgtl.rum vefti»
A.2 ita oblitterare satagunt, ut ne litura quidem,
quantumvis sedulo inquirentibu3, appareat. Atque
bi tenebrione3 tantu diificilius deprebenduntur, quuvn
ut lucem, ita aÄionum teftes, Collicite effugiar.tj qui
praeterea ii faktum gravius fuerit, quam ut «mni»
lin celari poffit, culpam tamen a se amoliri, fufpi-
cionemque facinoris jam e longinquo in alios deri»
vare eperole student: qus. li minus ipfis fuccedant,
improbam observant regulam: Quod fecifti, nega,
!n ejusmodi obfcuris cafibus preecipue cernitur Ju-
dicis induttria, dum i_nuos_>s taciturni peåoris plt»
cas expltcare, in ad)/ta cogitationum Rei penetrare,
& d'!3^e6.iz pertinac'ls attutia. artibus ad liquidam
veritatemnon tormentis, nee captiofis quibuädam in»
terrogationibus, quae innocentibu, etiani fraudi non*
nunquam ette poffunt, led (implici, verum circum»
speöia, lingularum circumttantiarum cennexione &
ventilatione pervenire, & tandem 2 reo ingenuam
conf.ffionem elicere cupit. Atque huic propria. con»
tclliuni, pr<rsertim fl fuerit spontanea, plurimum
momenti tribuunt ludiceB, confessum in jure pro
evicto, nec quidem immerito, plerumque habentes,
().uum enim. ceu modo diäura ett, ad hane legem
jpfa nos inftituerit Natura, ut nos 2memuB quam
maxime, nettraque salute nibil kere habeamus ca»
rius-, in neminem profeiio cadere videtur tam im-




laqueo jugulare, 6: perniciofa pra. varit se i-
pfum opprimere velit Res ipfa potiu3 docet, eum,
qui aliquid a fe gettum admiffumque efle fatetur,
verecundia quadam ac confcienti-r vi impulfum,
crimen agnoville. I.inc SENECA: Confeffio Con-
scienti_b vox efL Coiifeffio coacti , &, qiitte fecit, agno-
jcentis e/? t'e.^^« sa). (Hui_ ergo bdem deroget ho»
mini, cum manifetto vitae fortunarumque periculo
aliquid adfirmanti, eo!oco ac tempote, quo in per-
tinaci filentio vel mendacio plerique ornnem fpetn
fakitis po.itam libi elle exittimant? Nonne reus tam
ingenuu3 iplam videbitur denudare confcientiam?
Igkut quemadmodurn «AIAIEIAO jam o!im fibi im-
penfe gratulabatur, quurn fibi accufatori negotium
esset cum reo: a«/ fcelerttm /?/o^tt>*?i ???///am jibi tieque
inftcittndi rationem , neque defendendi riiiquifjet, fed
omnibtts /'« 7*5/-/« 50^.^/. s)'^///^ ab accufätoré, convin-
ceretttr a . 45/?./*//5 , tt^e/^/tt^' Confessione 3u^., & ma-
ilfeflis in maleftciis teneretttr (l'); ita quoque res &
controverlia ad umbilicum dedulta Judici plerurn-
que videtur, dum Reus ipfe, imprimis b nu!!i3 ex»
agitatus fuerit tormentorum f_!ri'!B, profitetur faci-
nus a fe effe patratum , atque fidem d1c.,3 faciuruB,
,pfa3 acnonis circumttantia3 in medium profert. Et
b.B oranibus momentis rite pofitis dum nititur fen-
tentia, juftiffima in foto bumano babetur- quum
ulterius progredi humana vix permittat conditio.
(_.) Vid. Libr. 6--»^sve^/. Vill. C.«^. 1. p, m. 403. (*)
Vid. in Verrem /.,.--. IV. c.. i.2./^.




Sed quum varium atque tortuofum sst mortl.»
Hum ingenium, fieri nonnunquam fölet, ut ne qu.»
dem in negotiis gravissimi moment*!, L. quae vitam,
famam & opes concernunt, fibi conttent bomines,
led a se ipfis non raro dissentlant. Bicut enim Rei,
prZesertim quorum pr_ecordia alios vexandi libido
coquit, omnera movent lapidem, ut Judici» de fa»
cinore quZettionem habenti, tam fermone quam al-
to fuperciiio furum faciant, C2uffam fuam fe pr_e-
clare egifle cenfentes, fi rigorem legis eludere s.
promeritas poenas quo demumcunque modo effuge-
re queant; ita e contrario dantur fubinde non-rei.
qui fe AuKores faeinorum, a se non patratorum,
Jiberaliter adeo confitentur, ut pcenas, legibus civl»
libus definitas, fibique confessis imminer_.es, in lu»
cro etiam atque folatio ponere videantur. Atqus
hujus levitatis V2rias reperire licet caussas, quarurn
nonnullas in medium nunc attuliffe, a propofito no-
j.ro baud erit alienum. Dantur igitur tales, quos
confcientia nimis tenera maximum in modum exa-
gitat, qui proinde cum suos pass. lunt månes, vel
potius vitiis quibusdam fuccubuerunt. quibus tamen
tranquillitas publica nuilo modo turbatur, eadera
tamdiu in animis volutant, momentis illorum in
confcientiZe trutina ex borrore wentiz femper ali-
quid addendo, donec graviffimis, ex eorurn fenten»
tia, .squivaleant facinoribus. His cogitationibus ju-
giter immorantes atrocia b_ec fcelera primum in fe
confingunt, 6. deinde eadem publice confiteri non
dub.»
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dubitant. Sed bi fere funt, qui taedio vit_e irumno»
fe ita feducuntur, ut veritatis lucem in dubbs hifce
calibus acie minus conttante intueantur. Alii rurfus
reperiuntur, qui vel (implicitate vel fupina igno»
rantia fe in transverlum rapi patiuntur, adeo ut fi-
ve aéhii facinorofo interfuerint, five non, fibi pri-
mum perfvadeant, deinde cor2M aliis fateantur, fe
eas commilille aåiones, qnarum nee causs-X Mora-
les, nedum Phyficae haberi poflunt ().uod imprimis
accidit, fi in judicium subito rapiantur, A juftam
fui defenfionem ipfi peragere nequeant, attamen firi-
dentes videant equuleos, qui ipsos excipient li fa-
cinus, iplis objeftum, morofe negent. Tunc fatius
putant uno ictu concidere,quam pott geminatos do-
lores, quibus perferendis fe irapares judicant, mise»
ram animam e languido exbalare corpore. Alii i»
terum jura amicitiee eo usque extendunt, ut culpam
facinoris, ab amico commiffi, bilariter in se sufei»
piant, s: Pylades pro Orefte, fi !?.ic periculo aliter
«lefungi nequrat , mortem oppetere non dubitet.
Alios adhuc videmus, qui lauta mercede conducti,
fe, innoxios licet, facinora patraffe confitentur, ut
ipfos au^ores non tam a pcena quam ab infamiee
macula bberent; qui tamen cafus talia concernunt
deli&a, quae capitis pcena non mulåantur. Dantur
denique nonnulli, ambitionis cettro ita perciti, ut
Magnorum Virorura, qui amplam nominis celebri»
tatem funt confecuti, non tantum virtutes fed et-
jam vitia imitari geftiant, sl qui fe tteroas ittos
etiam tunc confitentur, quum in eorum perniciem
A 3 con»
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conjurata adverfae fortuna: fulmina vident, quorum
fragores inepta fua declaratione in fe arceftunt.
Cujus rei fiö.am quidem, fed ab indole conditionis
humanae non penitus abhorrentem, Hiftoriolam no»
bis exhibet BARCLAJUS (s). Eli lubricae imagina-
tioni tamdiu indulferunt, donec 6c cerebrum 6c cir-
culos fibi, faltem aliquantum, turbarunt, adeo ut
quod effe voluerunt, tandem elfe exiftiment, nee
jam illa: in domito 6c adfveto animo imagines rem,
ut optabilem, fed ut veram 6c prsefentem exbibeant.
Atque de his ipfis, qui cum innocentes funt, faci-
nora tamen fatis gravia in fe confitentur, in pr_e-
fente diflertatione, quam publicae cenfura. nunc mo»
defte fubmittimus , nonnihil agere conftituimus.
Quod fi quis nos accufet, quod materiam elegeri»
mus, quae viribus noftris minus conveniat, habebit
quidem nos confitentes reos, fed ita tamen confi-
tentes, ut argument! hujus explicationi nos fymbo»
lam quandam conferre poffe exiftimemus; defeclus
vero noftros, quos non difiimulamus, quin B. Le-
äoris sequaaimitas abunde fuppleat, non tam fpe-
ramus, quam potius confidimus.
(<,) In Argenid, s. m, 83. O' /e^.
§i 111.
Ut vero pede inoffenfo in definito progredia-
mur ftadio, juvabit in anteceffum monuifte, quod
per Non-Reum s.^/teniem praecipue intelligamus
eum, qui vel feipfum patrati facinoris accufat, vel
in
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in judicio interrogatus aperta. confeflionis ingenui-
tatem fponte fua amplectitur; quamvis probe fciat,
quod fa«lum ipfum, de quo qua?ftio habetur,nun-
quam commiferit. ().uid autem de illorum ftatuen-
dum fit confeffione, quorum fentcntia per eqvu-
leum extorquetur, aliis difpiciendum relinquimus;
addentes folummodo, quod multa ex iliis, quae de
confellione fpontanea valent, etiam fententia. , me-
tu 6c tormentis extortae, applicari queant. Seiat ta»
men Judex, quod i\ illa non omne ferat punäum,
haec minorem adhuc mereatur fidem. Hinc ne quis
exiftimet,_quod nulli denturcafus, quibus horllines
non-rei facinora quaedam in fe fuerint confefii, duo
tantum exempla ex ampliffima, quam Colledores
cafuum illuftrium nobis exhibent, eorum meffe im-
praefentiarum adferemus. Memoria. igitur prodit
ANN/EUS ROBERTUS (a), ICtus haud ignobiiis,
muliere vidua domi, aliquamdiu abfente, nec in to-
ta vicinia amplius vifa, increbuiffe rumorem, mi-
feram illam latronis cujusdam fcelere occubuifte.
Refert infuper, judicem latrunculatorem, auflores
caedis requirentem, Titium, in faltu delitefcentem,
6c attonito trementique fimilem comprehendiffe 6c
ad Judices provinciales deduxiffe. Apud hos bomi-
nem, nullo quaeftionis terrore, nullo tormentorum
cruciatu exagitatum, fed aut defperatione, aut ne-
lcio quo fato falutis fua. negligentem crimen inno-
centem agnovifte, confeffumque ad laqueum efTe
damnatum. Biennio poft eandem mulierem falvam
redlifte, 6c Judices a Titii cognatis in jus vocatos
effej
8)8f M
efie, quum jam miferi iilius innocent.a.» preeter fe-
pulcri honorem, dari nihil amplius poflet. Huic
non multum dillimile exemplum nobis exhibet ZA-
CHARIAS tt^BEß^)B (fr), fed übi fcena, quod a
cordatioribus Judicibus quasftio habebatur, tragicum
non habuit exitum. In pago quodam Frifico pro-
pe Doccumum, repentino fato oceubuerat mulier,
cujus maritufn lama publica in fufpicionem propi-
nati veneni adduxerat. Conjeftus in vincula ultro
fatebatur, fe venenum, Doccumi a Pbarmacopola
emtum, placentaeque mixtum,uxori obtuliffe, qua?,
illolPfumto, confeftim fe male habere cceperit, 6c
vomitu per but^rum liquefa«_.um fruftra provocato
circa horam quartam matutinam inter graviffimos
dolores exfpiraverit. Eidem diäis eo majorem fa-
äurus reus, addiderat varias fa^i circumftantias,
6c in his iliam, quod partem veneni reliquam,du-
plicatse chartas involutam, linoque conftri<__am, in
agro aedibus vicino defoderit, 6c locum cefpite viri-
di contexerit. Enimvero dum in rem omnem paul-
lo accuratius fuit inquifitum, falfa pleraque omnia
apparueruntj fiquidem nec Medici in cadavere ul-
lum veneni veftigium deprehenderant, nec emtio
veneni in Pharmacopolio Doccumano fa&a erat,
Nec reliqui-e veneni in agro reperiebantur, quam-
vis reus ipfe, ad eum locum adduftus, omnes prope-
modum glebas circumivillet. Accedentibus infuper
6c aliis falfi indiciis, homini, perire cupienti, faluti
fuit, quod Judices follicite expenderint fingula mo»
menta» qui, tantum abfuit, ut pro explorato facino»
re babendam putaverint illam homln.s,a.ra bils labo»
rantis, confeffionem , ut eum liberare non dubita-
verint, quamvis ampliffima eademque fatis conftans
exftaret de crimirve tam atroci confeffio.
(<<) Vid. Rer. fudicat, Lib. t. Cap. IV, (b) Vid. Obferi
yat, Rer, Judit*t. Cent, 1, p, m. 445.
§. IV.
In antecedentibus fatis fuit oftenfum, quod
confeffioni propriae multum,idque jute meritoque,
tribuatur, propterea quod nemo melius, quam reus
ipfe fciat, qua intentione, quomodo 6c quibus au-
xiliis aliquid fuerit patratum. Quamobrem etiam
Hiftoria tam Sacra quam profana do.et, quod apud
gentes fere omnes moratiores inftitutis fancitum
fuerit, neminem, nifi manifeftis cireumftantiarum
momentis urgeretur, prius effe condemnandum,
quam ipfe fa&um fuum fuiffet confeffus. Sicut
DEUS, omnifcius cordium f.rutator, fupremam rei»
publica. Judaicae adminiftrationem in fe fufceperat;
ita quoque in cafibus dubiis» prasfertim dum au<_fo-
res facinorum humana fagacitate detegi non pos»
lent, partim immediate, partim mediate 6c quidera
per fortilegium, auåores iftos defignabat, qui,_lagi-
tium coram Judicibus confeffi, poena mulåabantur.
Sic dum ACHANES contra expreflum DEi mandatum
ex praeda aliquid furripuiffet, 6< clades, quam mox
acceperant Ifraelita. , gravioris fiagitii, ab aliquo eo-
rum patrati, ipfos admonuifiet, fortes duxerunt, qui-
b bus
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bus quum defignatus esset Achanes, JOSUA tame»
hunc, Theocratico judicio conviclum, non prius
condemnavit, quam ipfe peculatum eftet confessus
(a). Similiter cum JONATHAN, SAULI filius, ne-
lcius jurisjurandi, quo Kex milites luos, in fugan-
dis hoftibus oceupatos, obftrinxerat, contra illud
peccasset, 6c judicio DEi reus fuilTet declaratus, nun
prius tamen a feroci Patre condemnatus, quam fa-
tfum fuisset confrlfus (b). (.aiphas etiam, Pontifex
ille Juda.orum,SALVATOREM noftrum, fe DEi fi-
lium esse profeffum, condemnavit, addita conde-
Mnationis cauffa: 'l/ £'.. xedar t)-««l.il> tta^Tu^iag', <-«'»?«
)/«^ «'»i/^cl/!»!.. «'?**. T« ?2^eeT.. «UT-", id eft' Quid am-
plius opus e/? teflimoniof Jpfi enim rem atiäivimtts ex
t>^e iliitts (c), A Judaeis ad gentiles tranfitum facien-
tibus ftatim obvenit respublica Spartana, cujus licet
gula inftituta nemo fanus probaverit, quin ta-
men in multis laudem mereantur I_aced?rmonii, ne-
mo facile ambiget. Atque hoc loco, ut verbis li-
tar CORNELII NEPOTIS (d), non eft pra.tereun-
da Lacedarmoniorum gråvitas, cujus in vita PAU-
-B^l^l/l. infigne habemus documentum. Cum enim
Kex bic Spartanorum, rebus contra Perfas feliciter
geftis, plura mifcere ccepiftet, 6c Patriam, quam ab
imminente periculo liberaverat, ipfe opprimere ftu-
deret; eum in finem cum XERXE, Perfarum Re-
ge, fcedus iniit. Sed ut ars arte plerumque eludi-
tur, ita infidelis ifte Kex ab infidel. tabellario fuit
proditus; qui cum,laxatis epiftola_ vinculis, pernicio-
fiffima Paufania. confilia , in eadem perfcripta, E-
pho-
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phor.s aperuhTet, illique manum Paufamae agnovis»
fent, adeoque hoc indlcio de proditione ejus essent
convitti, ipfum tamen confitentem prius audire vo»
luerunt, quam poenaro in eum decernerent. Qua-
re Ephori indici Argilio pr_ecipiunt, ut ad Neptuni
templum, quod Tenari erat, fe conferret, atque in
ara confederet, ipfi prope eandem fefe occultantes.
-Ttuc properans Paufanias, qu_erit de caufa, qua. ad
Deorum aras fupplicemconfugere compuii_Tet?Quam
cum cognoverat, Rex, qu^d line arbitriis rem agi
crederet, liberaliter cunCta confitetur: 6c tunc de-
mum fententia in eum lata fuit. I^ec omnino re-
ticenda eft aequitas veterum Hyperboreorum in hoc
negotio, cujus plurima in Hiftoriarum monumen-
tis pafiim occurrunt exempla , quorum unum alte-
rumve adferemus. Dum SiGURDUS, Thorlaci fi»
lius, clam occidUfet THORALFUM Dimonitnn
vagisßex, OLAUS S., quaftionem de hoc facino»
re mox habuit, 6c quamvis probabile esset, Sigur-
dum c_edis auctorem esse, attamen cum hic crimen
flbi objeOum audaäer negaret, ddata in craftinum
fuit fententia; interea vero Sigurdus in tutiorem lo-
cum fe fuga recepit (e). Majori feveritate idem
Kex ufus fuit in THORERUM, Olveri fiiium, qui
cum clandeftinum foedus cum Dania_ Rege CANU-
TO M. iniisset, 6c in pignus amicitiX auream ob-
tinuisset armillam, hunc, perduellionis reum 6c con-
fessum, occidi juftit (/).
(a) Jofu* VII. 20. fe q, (*) 1 &**. A7F. 42. feq. (r)
X«f. i._W;, 71. (rf) /« *■»/-» /W*». C«/>. 111, (O Vid.
B 2 STUR-
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STURLONFDIS Reims Kr, Tom, 1. f, 631, feq, (/) Vl.il.
Libr, cit. p, 70/.
§. v.
Sed illuc revertimur, unde noftra paulifperde-
i.exit traåatio, vifuri quid de moralitate ejus a&io-
nis fit cenfendum, qua quis faftum quoddam fpon»
te in fe eonfitetur, cum tamen plene fit conviftus,
fe ejusdem non fuifie auclorem? O^uocirea ftatim
refpondemus, quod talis, fi modo fana mente in
fano gaudeat corpore, eirculos officiorum, DEo, Pa-
triae, fibi ipfi 6c aliis debitorum, quantum in le.
eft, vehementer turbet. Quum enim DEus O. M.
bominem in theatro hujus univerfi collocaverit, ut
voluntati Ejus convenienter se gerat» ipfum,a quo
totus dependet, cernuus colat, 6c in paterna Ejus
gubernatione acquiefcat, non-Reus autem faöfum
quoddam in fe confitens, atque impatientia duåus
DEum non ut beneficum Patrem diligit, fed ut ri»
gidifiimum judicem fibi proponit; migrat olficia jam
enumerata, adeoque in Majeftatem Divinam eft ma-
xime injurius. Quid? Quod talis eo magis fit ha»
bendus, quod ferrnone, prasftantifiimo illo rnunere,
quo DEi laudes 6c gioriarn, nec non fua aliorum-
que commoda prornovere posset, in illius conturne-
liarn 6c fui ipfius perniciern turpiter abutatur. Prae»
terea non-Reus, de quo loquirnur, Patriam fuam»
quce, (.ICEROI^IE tefte, omniumin fe complefli-
tur caritates, fusque deque habet. Quum enim in»
genui civis fit, patris utilitatem 6c tranquillitateni
omni
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omni nifu promovere; non-Reus contra, facwm in
fe confitens, utramque fiocci facit. Si enim in vi*
tae periculum temeraria fua confeffione fe eonjicia.,
eripit civitati membrum, quod ad fiorem ejus fym»
bolam conferre posset. Si vero minus fuerit deli»
ötum, quam ut capitis poenam mereatur; attamen
dum culpam in fe fufcipit, verum facinoris au<_.o-
rem a promeritis liberat pcenis, atque eum ita fe»
roeiorem reddendo, fecuritatem publicam infringifr'
Deinde ideo quoque intereft reipublic_e, ne innoxii
pro noxiis plectantur, quia aliter exiftant pecca»
ta fic diKa clamantia, qu_e vindiKam Divinam non
tantum in auåores facinorum, fed in integrum fo-
cordem populum depofcunt; quam fafti fequelam
vix expendit non-Reus, ceteroquin fibi religion! du»
ceret, totam exagitare patriam , ut taedii ftimulos
ipfe fubterfugiat. lvlaxime autem migrat non-Reus,
faöium confitens, Legis N. praecepta, quibus officia
erga nofmetipfos continentur. L«dit enim primo
exiftimationem fuam. Cum enim illa nitatur jufta
6c praeviis egregiis faftis fundata opinione, quam
alii de nobis 6c noftris virtutibus concipiunt; fed
non-Reuz, flagitium confessus, bonam aliorum de
se opinionen, imminuit, 6c finiftras cogitationes ipfi
fuggerit, evidens eft, quod famam fuam valde la-
befaået. Lcedit quoque confcientiam fuam, quee
per vitia quaevis vulneratur. Et licet facinus non»
Rei fit imaginarium, adeoque in fe nullum, atta-
men cum tale a fe fuiffe commissum 6c fibi per»
fvadet 6c corara aliis fatetur, fallit le ipfurn, fallit
L z etiam
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et.am alios, adeoque gravissimo hocce mendacio,
vitio eerte teterrimo, confcientiam laedit. Denique
& vitam liedit, quippe li gravius deli&um in fe
confiteatur, capitis pcena mulåari poteft. Perit ve»
ro eju&modi reus, nulla in judicibus iniquitatis aut
inimicitiae fufpicione, fed fua iplius calurania. Im«
mo perit, quia perire cupit, 6c turpissimo menda-
cii genere feipfum circumvenit. (),uis autem com-
miferatione dignum cenfeat bominem , quem ne fui
quidem mileret? Addo, quod cum leges tam Divi-
n_e (af), quam bumanee (i») capitis poenam in eum
decernant, qui falfo teftimonio aliquem opprellerit,
pateafc omnino» quod non reus fe ipfum accufans,
pcenam, flagitio confeffo definitam, ex fuo merito
fubeat. Tandem 6c officia, aliis debita, violat non-
Reus, dum eos fua eonfefllone in errorem deducit»
6c hinc ad damna fibi praeter meritum inferenda
seducere poteft. Lx quibus omnibus adfatim con»
ftat, quod abominandum omnino fit faöium non»
Rei, facinus quoddam «_ fe confitentis.
(<*; Deuter, XIX, 16./,5. (b) Mej, B. c,/'. LX, §. §, _. 2.
§. VI.
Qu_e(tionem modo propofitam mox excipit a-
lia, feilicet: An Civili aeftimatione confeffus pro con»
vi<lo fithabendus. Civili inquam asftimatione; ficut
enim qui facinus quoddam adeo occulte patravit,
ut humanam omnem eludat fagacitatem, nihilo ta-
men minus in foro Oivino fiftitur ficut convi<_cus,
quam»
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quamvis faåum non fit confessus; jfca quoque fi
non-Reus coram judice confiteatur facinus quod-
dam, graviter quidem peccat, ut §. V. oftenfum, at»
tamen in foto Divino 6c confcientise pro auftore
facli confefii non nabetur. Quod vero ad forum
bumanum attinet, tam ex praeceptis llHtorum, quam
ex Hiftoria conftare vide.ur, quod confeffus pro
convi6lo reputetur. Familiaria enim in judiciis funt
axiomata : Confefjus habetur pro /«Hcsio : Confefjio
_>/? probatio omnibus ?»t?//o^ & efficacior , ejtta /7-'<
?/ /*o/5/?, s./-'o ut i//'/ illa obtinet , ?'_*/ [it relaxatio
em?..5 /).'oi>m/o«/> (a-). A quibus nec multum ab-
lufiffe Majores noftros conftat, quum apud illos O-
quentes reperiamus eanones: Then är fdlder sik fäls
dlr sjlilwer (5); &. ©roa morfin ar kdnd sank/ som
sidrstutm/ eller med nnfnum tildundln (c), id elt:
Tcftibus Naud opus eft, übi res confefia relucet (d).
Ft huc etiam pertinet Regula Judicialis XVI: 17.
Klbid sak är få gofcfi/ som witlbid. llluftre quoque
argument! propofiti excmplum nobis exibet Hifto-
ria S. Cum SAULUS, Ifraélitarum Rex, bellum cum
Philiftaeis gereret, atque in decretoria pugna anci»
pi ti premeretur periculo , timens , ne in hoftium
pra»putiatorum manus incideret , gladio fe ipfum
transfodit. Sed cum ita mortem non oppeteret,A-
malekitam, qui pta-fto erat, ad fe vocavit, rogans»
ut filum vita. fuo abrumperet gladio: quod etiam
fecit, fibi, ut videtur, perfvadens, quod volenti non
fieri polfit injuria. Tum adfumtis Regis oecifi in-
Ggnibus, adDavidem feftinavit, rem totam, utge-
fta
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lia erat, exponens, 6c magnum forte brabeum ex-
fpeclans, quod praediåi pridem regni aufpicia ei ita
annunciaret. Sed ficut Davides, qua fuit pietate ac
Religione, perfonam Regis, quantumvis injufti,fa-
crofan<_tam elfe habendam, fuo docuerat exemplo;
ita facinus hujus nuntii abominabatur: quare fine
judicii ftrepitu iententia ferali eum condemnavit,
addito elogio: Sangttis ltt//^ fn fuper capite tuc; os e-
nim tuum teftificatum efl contra te , dicendo: Ego occi'
di tt./c?i/m Jebov£ (e). Adeoque Davides hunc Ama-
lekitam, de regicidio confeflum, pro convicto habuit,
sc dignum pronuntiavit, qui mortis puena protinus
muläaretur.
(V) Vid. T. OTTONIS TABORIS Loe. Comm. Juritpr,
/>. 126 127. .6) Vid. Cap. Fil, §. f. T>!!qb. llpl. (.) Vid.
Cap. XI. §. I. Dräpm. ©t. L. (^) Vid. LOCCENII »0,.
ad cil, Cap. (_") a «&», /: I/« />?,
§. VII.
postulat inftituti ratio, ut de quaeftione modo
..Hata noftram quoque fententiam aperiamus; quu-
circa ftatim monemus, quod omnino diftinguen-
dum fit inter confellionem , prout caufas vel civi-
les vel criminales concernat. In priori cafu confes»
fura pro convi&o effe habendum, merito docent
ICti. ().uum enim negotia civilia 6c caufta? pecu«
niariae nihil continere foleant, quod admodum oc-
cultari debeat; quin potius ipfa rei natura plerum-
que exigat, ut res gefta ad plurium cognitionem
perveniat, adeoque dum quis faäum coram ludice
fäte-
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fiatetur, idemque teftibus idoneis, scri'pti's prcpria ma*
nu exaratis, aliisve probationum inftrumen.is eft mu°
nitus, quibus fidem di<_tis facere poteft, fa-dum itå
censemr probatum, ut dubitationi nulltis amp!iu3 su«
perfit locus, Quum enim in cauflis modo memoratiL
homines animo deliberato & perpenfis fingularum
circumftantiarum momentis ad negotium accedane,
vix ambigi poteft, quin confeffioni propria? tantum fit
tribuendum, ut ad dirimendam controv^rfiam vale^r.
Quamobrem etiam (.odex FRIDERICIANUS: KdtW
fat är få god som wltnad/ när tim fem tilkärcs/
och til laga aldcr kommen/ och ej njMrtw.rtg är/
t^idgåc ftlwlUigt saken inför ratta/ och ej fertil prnt/
(Icämd/ eller swlkeliga förledd är (<?). Lmmvcro in
quibusvis cafibus nuda. confefiioni alterutrius partis Iiti—Lantis minus fidei habetur,cum quis ita judex in pro'
pria caufta evaderet; valet tamen in oneroiis, fciiicet
dum vel réus non dififitetur fa&um ab a<äore fibi ob-
jeåum, vel aäor ipfe totara litern facit millam. ()uod
ti non-Reus cauftam quandam civilem in se confitea-
tur, hoc fieri (biet ex ignorantia vel /<?/// vel jurist
lilud rursus accidit, fi pluribus negotiis ita fuerit di-
Kriiiu3, ut fingula fibi in memoriam revocare non
polfit. Ex. gr. fi quis nomina apud plures fecerito
nee aecuratas accepti & expenfi rat.ones iniverit, i«
dem fi ex supina negJigentia fateatur, le summam pe<
cuni_e alicui debere, nullis iegibus ab itera ta solutio-
ne liberari poteft. (Zuod fi rurfus quis ex ignoran-
tia Juris fafturn coram )udice confiteatur; hujus of-
ficium eft, non ex arbitrio confelli^ kd ex tenore
(_. Le*
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t.egum atque conftitutionnm publicarum fententiara
ferre (_>)♦ I^lH^antia enim juris eft vincidilis, adeo-
que calva eft excufatio, dum illa fafto pratenditur.
In bis autem cafibus requiritur fincera, nec ambiguiz
vocibus comprehenfa confefiio, nec in cenfum venit
illa, quam Judex per modum confequentiae aftuta ra-
tione ex verbiz confeffi elicuit; nifi una cum altera
manifefto adeo nexti cohaereat, ut una alteram ve!
involvat vel fupponat. Denique quum aftionis, in so»
ro intentata., plura efte queant momenta, qua; fingu-
la nullam invicem babenr relationem, nihil certe im-
pedit, quo minus quis alterum caput confiteri, alte-
rum vero negare pofiit. In quo cafu _equum eft, ut
liquidum (blvatur, led de illiquido tamdiu nulla fe»
ratur fententia, donec res ipsa succellu temporis se
manifeftaverif. Immo confelfio repetiia & conftans
prasvalet, imprimis fi st quantitatem & quaiitatem
rei controverfse exponar.
O) 9». 9. 33« C*P> W* §. 30. (s) Vid. NEAN-
NI fröt. Civil, s. 259. §, 3.
§. VIII.
Progredimur ad confiderationem caullarum cr_»
minalium , in quibus paullo magis perplexa cenfetur
qua.ftionis propofir_e refolutio» fiquidem confeffio va-
rias ob rationes magis lubrica elle pcteft, Sicut e-
nim homines, dum facinora committunr, placida in-
telleftus decreta, quibus verum a falfo st bonum a
malö difcernere pollunt, non fequuntur, verum ima-
gina»
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g.nationis blanditiis & adfeétuum ftimulis se in trans-
verfum rapi patiunturj ita prava h«c facla, quan-
tum in fe eft, foilicite occulrant, ut promeritas pce»
nas fubterfugianr. Irnmo fi vel tZedio exulcerara? con-
fdentia. vel a!io modo ad cons.lfioi.em adigantur,
multi tamen adeo vaecordes sunt. ut vel fpeciofo co»
lore fadum luum incruftent , ve! fi imminentem pcL»
nam cum diuturna infamia conjon<äam exhorrefcanr,
diverfum ab eo, quod commiferint faåum in fe con-
fiteri & flagitium fiagitio ita cumulare , quandoque
non dubitent; peccatum fuum fe exo._.lle cenfentes,
dum qualicunque poena feiplos muläaverint. Hoc
comprobat mukipiex experientia, qu-e docet, quod
nonnulli ta.dio calamitofa-* vitae in se fuerint mentiti,
quia se aliena manu facilius, quam fua perituros fpe-
raverint. ()uamobrem qunm in legibus Patriis mul-
ta occurrunt egregia, tum illud aquiflimum merito
Cenfetur: Men ej bör nägor i brott/ som a ltf ga/
fällas pä egen bckennelse/ utan the omständlghetcr fin*
nas/ som bekännelsen slyrcka («). Rationibus hujus
inftituti allatis binas adhuc addimus; tum quod in
cauflis criminalibus confiteri & negare seepe _tque fit
periculofum ; fiquidem confitentibus supplicmm, sed
negantibus carccris sqvalor ac subinde tormenta im-
tnineant, tum quod in cauftis civiiibus damnum ex
iniqua sententia acceptum plene refarciri & amiflum
reftitui poffit: sola autem vita eft, qua fe mel adem-
ta, erroris emendationi non eft locus. Uiterius fi non-
Keus in fe coniiteatur facinus quoddam, _-<eges no»
flr_e hunc, innocentem compertum, nec pcena flagi-
C 2 tio
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tio definifä sdfieiunt. nec tatpen a promériea cafti^
tione, quo tranquillitas publica farta te&aque rnaneafs
eximunr. Vekjänner nägor falstcliga/ thet han fäs
dan slerntog gjorfct/ som dödsstraff förtjenar/ plichs
te med fängelse wld watn sch bröd/ spö eller ris/
efter omständigheterna (»" w bis pra-cipue cas.b..s
ad prudentiam & religionem judicis pertiner, etiam
perire voientes non condemnare. Fieri etiam poteft,
ut quispiam aliis i_agitiis meruerit fupplicium , non
ramen propterea excusandus ell Judex, qui il_fum ob
deliåum, nunquam commiflum, capitis damnat. Lfts
enim , quod reus pra?varicatione fua promeruerit pce^
nam; non tamen ut homieida vel aMus criminis reus,
ied tamquam prajvaricator erat puniendus, auditaqus
cjus confeffione, probe difpiciendum, vera-ne confeZ»
lus ftt mifer. an ex aliqua caufta innocentem mos!
«lecreverir. Denique fl quis audita fententia conde»
jmnatoria priusquarn ad fupplicium ducatur» vel no-
vum in fe confiteatur crimen, vel alios correos no-
Miner, diKerri quidem pro re nata poteft exfecutio,
ram autem pcena, nifi tota forte mutetur fcena, mi-
tigatur. Nu bekjänner fänge . fängelset annan mists
glctnittg/ än tim han redan är dömd förs/ eller as
andre theri delacktige aro; eller är uppenbar själawK»
da . ta gifwe Konungens Beftllnlngshafwande thes
Sfwerdommaren tittarn... / jsm dömt haswer och af*
wänte thes tttstag (O.-
00 R. g. 33. l7^. xxvn, 36. $. (O $?...£, c^. _?/./.




Quum Judexj qui integram servare cupi? confcien-
t_am, fedulo cavere debeat, ne innocentes fupplicio
adliciantur, aut exempla in eos ftaruantur, qui nullo
alio crimine animadverfionem merentur, quam calu»
mnia adverfus seipfos admiilA; ab ilio etiam requiri-
tur, ut confeflionem Rei & nnn-^ei difcernat, quem
in flnem lequentia observalle momenra juvabit. Ab
ipfo itaque Judiee requiritur» ut in demandato mu-
nere se graviter gerat, i.a quidem, ut nec fevero Zc
torvo vultu reos perterreat, neque fimulatione amici-
tia. öl spe impunitatis quempiam ad confitendum lol-
licitet. Quod ad reum attinet, confideranda omnino
ett vitas ejus antea6tX ratio , dispiciendumque , an
prius in Indicium ob commifla ftaZitia fuerit voca*
tus, item an confefiionem trepidus edat, Se contra»
difloria aut manifefio falfa adferati haee enim talia
funr, ur in gravem comrniffi facinoris fufpicionem i»
pfum adducanr. Contra ea ft fa&um confitens pro-
dam, in quantum vicinis conftet, degerit vitam, ar»
tamen ipfis innotuerir, quod per aliquod tempus a»
tra bile laboraverit, adeo ut bominum confortium ser-
re non potuerit, sed loca solitaria impenle dilexeric»
hujus confeffioni, quantumvis inzenuN, penitus non
erit fidendum, nifl adlint indicia, quT rem ipfam ex-
tra dubitationis aleam ponant. l^liec de perlona Rei
sunt tenenda: de ipla confeffione, ur valida haberi
queat, obfervamus l) Quod confelEo fieri debeat co-
ram Judke, adeoque fl ex. gr. qu.s Tbrafo in fre»
6 3 quen-
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quentia hominum fateatur, fe plurimos e medio fu«
ftulitte, Thralb tamen fere ett habendus, qui laureo»
lam in muftaceo quaerat. 2) Requiritur, ut confitens
pubertatis annoz excetterit & judicii maturitate gau»
deat, tum etiam ne adfesa_ mentis vitio quodam la-
boret, fed fibi probe perfpeöam habeat rem, ad Ju»
dicem delatam: quocirca confdfio nullius erit mo».
meati, fi confitens in gravi errore faäive ignorantia
verfetur. 9) Quod conlellio proficifci debeat ex ani»
mo le ea confettione onerandi, & pcenam vd alium
legis e_fe<itum, quantumvis molettum, fubeundi. 4)
Necette ett, ut reus facultate gaudeat, sententiam
fuam iis fignis explicandi, de quorum fignificatione
quisque poteft elle certiffimus. Confeffiones igitur,
qule a mutis & surdis eliciunrur, ambigua? a pleris-
que habentur. 5) Denique requiritur, reum confite»
ri de eo, quod fieri poruerit, e^usque confeffionem
non claudicare, sed ttbi similem e{!ie. Si ha?c con»
currant, vix erit dubitandum, quin reus veritatem
dixerit. Si autem reus fua se confettione ita onerer,
ut ttbi minime, etiam dum pottet, parcar, & tt ea-
dem insuper ttbi minus conftec, effata hujusmodi Rei
vix ullam mereneur Kdem. Tandem ponderanda et-
jam funt circumftantiarum momenta, an eadem in
reum apprimere quadrent, vel non. De corpore igi-
tur deli<_ti follicita habenda ett qu_eftio, atque difpi-
ciendum» num confitens lblus commiserit facinus.vel
alii etiam e^usdem participes fuerint, tum quo tem-
pote, loco, modo, qulbusve inftrumentis idem ttt pa-
tratum j ut alia reticeam, qua; ad confettionis verita-
tein
tern probandam faciant, qu_eque Judicis prudentia s.
opportune excogitat & circumfpede applicat.
§. X.
Hsec fuerunt pauca illa, qu_e de argumento pro-
pofiro, fatis arduo 5c difficiii, in medium proferre re-
nuis, qualis noftra adhuc ett, potuir Minerva. Mul*
ta quidem, quod non diffitemur, de confellionibus
reorum tradunt tam antiquiores quam recentiores Phi-*
lolophi «5c legum Periti; led qua. partim concernunt
obligationem Rei ad confitendum faiium (a), par-
tim etiam exponunt modum eliciendi confefiiones ab
illis, qui veram cauttae cnntroverfX indolem non tam
dextre explicant, quam potius finiftre impl.cant. __.»
nimvero quid de non-Reis confitentibus fit ftatuen-
dum, pauci, quantum quidem nobis conftat, it«l ex»
pottierunt, ut eorum dogmata principiis aquitans sc
legibus Patriis conveniant. Quod tt autem Tu», l_ru«
dite Ledtor, exfpecT:ationi meditationes bee minus sa-
tisfaciant, defeåus juvenili nottro ingenio tribuas,
atque, qua es aequaniroitate , ita tecum conftituas ,ut
quemadmodum non omnibus olim licuit adire Corin-
thum, ita quoqtie nec fingulis, caftra Mufcrum fe-
quentibus, conceditur, plaufus mereri, sed pleriz»
que iufficit, dum rem fuam non omnino
male egerint.
(4) Vid. Ptirl-^VONF. Jas _Y4/. Ö" Cm//»» Libr, IV,
C4f, 1, §, 20.
S. O. G.
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